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Penelitian ini  bertujuan untuk menemukan determinan kecepatan penyesuaian
struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Berdasarkan teori trade-off yang menyatakan bahwa penyesuaian struktur modal akan
menuju pada struktur  modal  optimalnya,  oleh karena  itu diperlukan suatu model
untuk menentukan struktur modal  optimal.  Pada penelitian ini,  digunakan variabel
aset tetap, ukuran, pertumbuhan, dan profitabilitas sebagai determinan struktur modal
optimal.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan 2015. Pada
penelitian  ini  digunakan  Partial  Adjustment  Model  (PAM)  untuk  menemukan
kecepatan  perubahan  struktur  modal  pada  masing-masing  perusahaan.  Setelah
menemukan  kecepatan  perubahan  struktur  modal,  selanjutnya  kecepatan  tersebut
akan  diregresikan  dengan  variabel  ukuran  perusahaan,  pertumbuhan  perusahaan,
profitabilitas perusahaan, dan distance.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ukuran  perusahaan  dan  profitabilitas
perusahaan  berpengaruh  positif  terhadap  kecepatan  perubahan  struktur  modal.
Sedangkan  pertumbuhan  perusahaan  dan  distance  berpengaruh  negatif  terhadap
kecepatan perubahan struktur modal.
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